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Информационные посредники (infomediaries) – организации, которые занима-
ются сбором, обобщением, систематизацией и распространением информации в Ин-
тернете. Мета-посредники (metamediaries) – агенты, которые представляют интересы 
заинтересованных производителей и продавцов. Поисковые агенты – организации, 
представляющие как продавца, так и покупателя, занимаются поиском необходимой 
информации на просторах Сети. 
Следовательно, сеть Интернет – новая прогрессивная форма организации това-
родвижения, благодаря которой можно существенно повысить уровень организации 
сбытовой сети и уровень конкурентоспособности предприятия в целом. 
Исходя из проведенного анализа, можно сказать, что сбытовая деятельность 
имеет ряд особенностей в каждой стране. В последние годы в странах с рыночной 
экономикой развитие логистики характеризуется передачей функций контроля над 
распределением готовой продукции от производственных фирм к специализирован-
ным фирмам, т. е. внешним агентам. Становление логистики сбыта происходит не-
одинаково, но все предприятия стремятся улучшить уровень организации товаро-
движения различными способами и методами.  
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Безусловно, одной из важнейших задач как развития предприятий, так и страны 
в целом является достижение конкурентоспособности продукции предприятий на 
мировом рынке. Конкурентоспособность предприятия в целом является, по сути, его 
способностью выдерживать конкуренцию со стороны других предприятий того же 
направления или отрасли. Что касается конкурентоспособности продукции предпри-
ятия, она представляет собой комплекс характеристик товара, как потребительских, 
так и стоимостных, которые определяют его предпочтительность для потребителей 
по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами. Конкурентоспособность 
продукции крайне важна, но отнюдь не гарантирует высокий уровень конкуренто-
способности предприятия.  
В качестве объекта анализа конкурентоспособности продукции среди промыш-
ленных предприятий Республики Беларусь был выбран ОАО «Гомсельмаш», яв-
ляющийся крупнейшим среди отечественных производителей кормоуборочной и 
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зерноуборочной техники, а также одним из лидеров мирового рынка комбайнов и 
других сложных сельхозмашин. 
Главной целью деятельности предприятия является завоевание доли рынка 
сельскохозяйственной техники Беларуси, России, ближнего и дальнего зарубежья, 
которая бы обеспечила выполнение прогнозных финансовых показателей и получе-
ние прибыли от своей деятельности.  
ОАО «Гомсельмаш» вынуждено конкурировать на рынке стран СНГ с россий-
скими и западными производителями сельскохозяйственных машин. Основными 
конкурентами здесь являются: ОАО «Ростсельмаш», ОАО «Красноярский завод 
комбайнов» (Россия), западные фирмы «Claas», «Landtechnik», «Mengele».  
Зерноуборочная и самоходная кормоуборочная техника ОАО «Гомсельмаш» 
имеет преимущества только в ценовой категории, так как по остальным параметрам 
она схожа с конкурентами или уступает им.  
Доля ОАО «Гомсельмаш» на внутреннем рынке составляет 98,4 % от общего 
количества закупленных зерноуборочных комбайнов, что говорит о высокой конку-
рентоспособности продукции предприятия на внутреннем рынке. За последние годы 
доля закупки самоходной кормоуборочной техники производства ОАО «Гомсель-
маш» составляла около 85–90 %, что свидетельствует о конкурентоспособности так-
же и кормоуборочной техники предприятия. 
Стратегическими направлениями деятельности предприятия являются повыше-
ние конкурентоспособности продукции и увеличение объемов поставок. 
По результатам проведенного анализа документации ОАО «Гомсльмаш» были 
выявлены следующие проблемы предприятия, касающиеся аспекта конкурентоспо-
собности продукции: ценовая политика предприятия нуждается в усовершенствова-
нии; предприятие нуждается в существенном сокращении количества бракованной 
продукции; ОАО «Гомсельмаш» не может конкурировать с другими производителя-
ми по потребительским свойствам (а именно бренд), соответственно, целесообразно 
искать возможность для снижения цен. 
Исходя из анализа вышеперечисленных проблем, предлагается принять во вни-
мание рекомендации, с которых следует начать решение проблем конкурентоспо-
собности продукции белорусских предприятий на примере ОАО «Гомсельмаш». 
1. Для решения первой из выявленных и указанных ранее проблем необходимо 
совершенствовать ценовую политику, для этого предлагается предоставить потреби-
телям такую услугу, как лизинг. В данном случае этапы лизинговой операции вы-
глядят следующим образом. ОАО «Гомсельмаш» осуществляет продажу товара не 
покупателю, а ОАО «Промагролизинг». Тот, в свою очередь, передает товар покупа-
телю на условиях лизингового договора. Покупатель-лизингополучатель осуществ-
ляет ежемесячные лизинговые платежи ОАО «Промагролизинг», являющемуся ли-
зингодателем, в течение определенного договором срока, по окончании которого 
товар, выступающий предметом лизинга, передается в собственность лизингополу-
чателю по незначительной остаточной стоимости.  
Так как на ОАО «Гомсельмаш» уже есть такая услуга, как лизинг, но она не 
пользуется популярностью, то можно сделать вывод о том, что данная услуга плохо 
прорекламирована. Таким образом, предлагается провести рекламную кампанию в 
СМИ и Интернете с целью активизации такой услуги, как лизинг техники и обору-
дования ОАО «Гомсельмаш». Затраты на рекламную кампанию с целью активации 
услуги лизинга представлены в табл. 1. 
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Таблица 1  
Затраты ОАО «Гомсельмаш» на рекламную кампанию с целью активации 
услуги лизинга 
Вид рекламы Затраты, р. 
Реклама в специализированных газетах и журналах 2 300 
Реклама на радио 900 
Реклама в сети Интернет 1 500 
Итого 4 700 
 
В табл. 2 представлена сравнительная характеристика результатов. 
Таблица 2 
Сравнительная характеристика результатов  
Показатель До После Изменение 
Объем товарной продукции, тыс. р. 261 765,00 274 853,15 13 088,15 
Прибыль, тыс. р. 21 054,0 21 814,6 760,6 
 
Таким образом, мы видим, что данное мероприятие является эффективным и 
увеличит прибыль предприятия на 760,6 тыс. р., что в свою очередь приведет к росту 
конкурентоспособности продукции. Также на многоугольнике конкурентоспособно-
сти ОАО «Гомсельмаш» после активизации лизинговой деятельности отмечено по-
вышение конкурентоспособности по цене. 
2. Для решения второй из проблем предлагается сократить брак и улучшить ка-
чество продукции путем замены оборудования по нарезке металла, а именно заме-
нить имеющийся на предприятии морально и физически устаревший комплекс  
лазерно-плазменной резки 3016 на комплекс плазменной резки КПР-02, предназна-
ченный для фигурного и линейного раскроя листового металлопроката из коррози-
онностойких, черных и цветных металлов с высокой производительностью и гаран-
тированным качеством реза. Цена комплекса плазменной резки КПР-02 составляет 
90 тыс. р. Данный комплекс планируется приобрести в лизинг в «АСБ Лизинг»  
на три года, исходя из условий лизинга, стоимость оборудования за три года соста-
вит 129 тыс. р., следовательно, в год стоимость оборудования предприятию обойдется 
в 43 тыс. р. Срок окупаемости составит 0,06 года. Прибыль за год составит 765,3 тыс. р. 
Затраты на приобретение оборудования и срок окупаемости представлены в табл. 3. 
Таблица 3  
Затраты на приобретение оборудования и срок окупаемости 
Показатели Значение 
Цена оборудования, тыс. р. 90 
Стоимость приобретения в лизинг, тыс. р. 129 
Срок лизинга, лет 3 
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Окончание табл. 3 
Показатели Значение 
Затраты на оборудование в год, тыс. р. 129/3 = 43 
Прибыль в год благодаря замене оборудования, тыс. р. 765,3 
Срок окупаемости, лет 0,06 
 
Повышение качества выпускаемой продукции, сокращение брака и, как следст-
вие, привлечение новых клиентов и повышение спроса со стороны имеющихся по-
купателей путем замены оборудования позволит получить экономический эффект 
для ОАО «Гомсельмаш» за год в размере 1 544,7 тыс. р.  
В табл. 4 представлена сравнительная характеристика результатов. 
Таблица 4 
Сравнительная характеристика результатов  
Показатель До После Изменение 
Прибыль, тыс. р. 21 054,0 21 776,3 722,3 
Материальные затраты, тыс. р. 164 483,0 163 660,6 –822,4 
 
Также на многоугольнике конкурентоспособности ОАО «Гомсельмаш» после 
введения в эксплуатацию новой единицы оборудования отмечено повышение конку-
рентоспособности по продукту. 
3. Для решения последней из выявленных ранее проблем предлагается выявлять 
ценовые преимущества конкурентов и производить их компенсацию при помощи 
скидок. Предлагается предоставлять скидку при условии приобретения продукции и 
услуг на сумму от 150 тыс. р. Предполагается, что предоставление скидки в раз- 
мере 5 % при приобретении продукции и услуг на сумму от 150 тыс. р. является це-
лесообразным и принесет предприятию минимальную дополнительную прибыль в 
размере 125,0 тыс. р. Также, предоставив скидку в 5 %, ОАО «Гомсельмаш» имеет 
возможность привлечь новых заказчиков и наладить более крупные партии поставок 
продукции и услуг уже существующим заказчикам. Также благодаря выявлению це-
новых преимуществ конкурентов будет произведена их компенсация при помощи 
скидок, что повысит конкурентоспособность продукции. 
В табл. 5 представлена сравнительная характеристика результатов. 
Таблица 5 
Сравнительная характеристика результатов  
Показатель До После Изменение 
Выручка, тыс. р. 339 302,0 339 414,5 112,5 
Прибыль, тыс. р. 21 054,0 21 179 125,0 
 
Также на многоугольнике конкурентоспособности ОАО «Гомсельмаш» после 
выявления ценовых преимуществ конкурентов и их компенсации при помощи ски-
док отмечено повышение конкурентоспособности по цене. 
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Таким образом, по результатам проведения вышеперечисленных мероприятий, 
будет получен суммарный экономический эффект в размере не менее 2 430,3 тыс. р., 
а также отмечено существенное повышение конкурентоспособности продукции по 
цене и продукту. Можно сделать вывод, что применение подобных мероприятий це-
лесообразно для ОАО «Гомсельмаш» как для одного из крупнейших отечественных 
промышленных производителей. Данный подход можно применять и на других 
промышленных предприятиях Республики Беларусь, но при составлении комплекса 
мероприятий следует принимать во внимание особенности каждого из них. 
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Сейчас, к сожалению, все чаще забывается тот факт, что для обеспечения нор-
мальных условий проживания и деятельности настоящего и будущих поколений ну-
жен не только технологический прорыв, но и забота об окружающей нас природной 
среде. Каждый гражданин должен стать сознательным и активным участником про-
цесса сбережения, умножения и рационального использования природных ресурсов. 
Экологическая сфера все чаще рассматривается не только как окружающая нас при-
родная среда, но и как природоохранный труд, связанный с ее воспроизводством.  
Основной целью работы является конкретизация структуры расходов, направ-
ленных на охрану окружающей среды, а также определение социального эффекта, 
являющегося результатом экологической политики Республики Беларусь. 
На природоохранные мероприятия в Беларуси с каждым годом расходуется все 
большее количество денежных средств (2010 г. – 2 007,8 млрд р., 2011 – 3 467,3 млрд р., 
2012 – 6 117,1 млрд р., 2013 – 7 077,2 млрд р., 2014 – 7 559,7 млрд р., 2015 – 9 178,7 
млрд р., 2016 – 10 394,1 млрд р.). В 2016 г. основная часть расходов на охрану окру-
жающей среды в нашей стране пошла на охрану атмосферного воздуха и сохранение 
озонового слоя и климата – 98,7 %. Также на охрану окружающей среды от загряз-
нения отходами производства предназначалось 98,3 % объема инвестиций, на охрану 
и рациональное использование водных ресурсов – 95,9 %. Загрязненность атмосфер-
ного воздуха обусловлена особенностью географического положения Беларуси.  
У нас преобладают западные потоки воздушных масс, в результате чего Беларусь яв-
ляется одной из наиболее загрязняемых стран Европы за счет трансграничного перено-
са: ежегодно на ее территории осаждается 180–190 тыс. т серы, 60–70 тыс. т окислен-
ного азота, 150–170 тыс. т восстановленного азота, более 400 т свинца, около 5 т 
ртути. Ранее в странах с развитой экономикой отмечалось прямо противоположное 
соотношение капитальных затрат на охрану водной среды и воздушного бассейна, 
которое было связано с выбором между использованием или прогрессивных замкну-
тых оборотных систем водоснабжения, или значительных дорогостоящих затрат на 
